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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
БЫТОВЫХ ПЫЛЕСОСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕМАН"» 
 
В статье приведены результаты социологического опроса потребителей бытовых пылесосов, изложена методика и 
результаты оценки уровня качества и конкурентоспособности бытовых напольных пылесосов. 
 
The article presents the results of the survey of consumers of household vacuum cleaners, sets out the methodology and 
results of assessment of the level of quality and competitiveness of household floor vacuum cleaners. 
 
В целях изучения покупательских предпочтений, обуславливающих выбор покупки пылесосов 
в ОАО «Торговый дом "Неман"» (г. Гродно), нами был проведен социологический  
опрос 80 респондентов разных возрастных групп. 
По данным проведенного опроса 58,8% покупателей отдают предпочтение пылесосам 
зарубежных производителей, 30% – пылесосам белорусских производителей и всего 11,2% – 
пылесосам из стран СНГ. Из общего количества опрошенных 30% устраивает ассортимент 
пылесосов и 70% опрошенных ассортимент пылесосов, представленных в магазине, не устроил. 
Среди белорусских производителей наибольшее предпочтение вызывает марка «Горизонт» (71,2%), и 
меньшее предпочтение получила марка «Витязь» – свой голос ей отдали 28,8% опрошенных. Среди 
марок зарубежных производителей наибольшее предпочтение отдается торговой марке Philips 
(17,5%), затем маркам LG и Bosch (16,3%). Остальным маркам покупатели отдают меньшее 
предпочтение: марке Panasonic – 10%, маркам Siemens, Rowentа, Samsung – 8,8%. Российскую марку 
«Тайфун» отметили 2,5% потребителей, 11,5% предпочитают другие марки пылесосов. 
Как свидетельствуют данные опроса, покупатели предпочитают приобретать вихревые 
пылесосы (86,3% опрошенных) и прямоточные пылесосы (13,7%). Причем 91,3% потребителей 
интересуют пылесосы повышенной комфортности и только 8,7% обычной комфортности. 
В основном покупатели предпочитают приобретать напольные пылесосы (80,0%), затем 
ручные (20,0%). Причем 63,8% предпочтение отдали пылесосам для сухой уборки и 22,5% – для 
влажной уборки, а 13,7% предпочитают универсальные модели. Также можно отметить, что 
покупателей интересуют специальные виды пылесосов: 13,8% опрошенных (преимущественно 
мужчины) интересуются пылесосами для уборки автомашин и 34% (преимущественно женщины) – 
для уборки за животными. 
При выборе пылесосов для 30% опрошенных приоритетными требованиями являются 
функциональные свойства и свойства надежности (21,3%), свойства безопасности (17,5%) и 
эргономические свойства (15%). 
Среди функциональных свойств покупатели отмечали, как наиболее значимые, следующие: 
мощность всасывания – 23,8%, емкость пылесборника – 22,5%, эффективность очистки воздуха – 
13,8% и возможность автоматической уборки и нитесборочная способность – по 11,3%. 
При выборе эргономических свойств наиболее важными для покупателей являются уровень 
шума (22,5%), потребляемая мощность (18,8%), удобство перемещения и расположение органов 
управления (по 13,8%). Как менее значимые показатели были отмечены такие свойства: масса 
пылесоса (8,8%), удобство крепления шланга и насадок (7,5%), форма и размеры (6,3%) и удобство 
чистки (6,3%). 
Наиболее значимыми среди эстетических свойств были выделены оригинальность формы и 
дизайн (82,5%), а также лаконичность формы корпуса (11,3%). В меньшей степени покупатели 
обращают внимание на цвет корпуса пылесоса (6,3%). 
Среди свойств надежности бытовых пылесосов безотказности отдали предпочтение 38,8%, 
ремонтопригодности – 31,3% и долговечности – 30%. 
Среди свойств безопасности наибольшее внимание покупатели уделяют электрической 
безопасности (51,4%) и механической безотказности (49,6%). 
В итоге по данным опроса можно сделать вывод, что покупатели приобретают пылесосы 
преимущественно импортного производства (58,8%), предпочтение отдается пылесосам для сухой 
уборки (63,8%). Покупателей не вполне устраивает ассортимент и цена на пылесосы,  
а наибольшим спросом пользуются бытовые пылесосы повышенной комфортности (91,3%). Среди 
потребительских свойств приоритетными требованиями являются функциональные для 30% 
опрошенных, и свойства надежности отметили 21,3%. Среди функциональных свойств покупатели 
отмечали, как наиболее значимые, мощность всасывания (23,8%) и емкость пылесборника (22,5%). 
По эргономическим свойствам наиболее значимыми для покупателей являются уровень шума (22,5%) 
и потребляемая мощность (18,8%), по эстетическим свойствам – оригинальность формы и дизайн 
(82,5%). Среди свойств надежности покупатели отметили безотказность (38,8%). А для 51,4% 
опрошенных среди свойств безопасности более важной является электрическая безопасность. 
Для экспертной оценки качества бытовых пылесосов, реализуемых в ОАО «Торговый дом 
"Неман"» (г. Гродно), была разработана номенклатура показателей, характеризующих уровень 
качества бытовых пылесосов, включающая 8 показателей (мощность всасывания, емкость 
пылесборника, потребляемая мощность, количество насадок, удобство перемещения, уровень шума, 
удобство управления, соответствие дизайна современным требованиям). Для каждого показателя 
разработаны балльная шакала от 1 до 5 баллов. 
Оценка уровня качества и конкурентоспособности выполнялась в следующей 
последовательности: 
 Формирование экспертной группы. Для оценки уровня качества и конкурентоспособности 
бытовых пылесосов была сформирована экспертная группа из квалифицированных специалистов в 
составе 5 чел. (торговые работники ОАО «Торговый дом "Неман"»). 
 Выбор базового образца и оцениваемых образцов. В качестве объектов оценки были выбраны 
напольные пылесосы марок LG (Южная Корея), Bosch (Германия), «Витязь» (Беларусь), «Горизонт» 
(Беларусь), Samsung (Корея). В качестве базового образца был выбран пылесос марки LG MV-C 6812 
(Южная Корея). Базовый образец широко представлен на рынке в данный период, а его основные 
показатели качества рассматриваются в динамике с учетом фактора времени в быстро меняющейся 
рыночной экономике. Базовый образец пользуется устойчивым спросом на рынке, а его показатели 
качества, цена и затраты по уходу соответствуют требованиям потребителей. 
 Разработка номенклатуры показателей качества и шкал для их оценки. Номенклатура 
показателей качества, необходимых и достаточных для оценки, установлены исходя из требований к 
качеству. В начале каждый эксперт самостоятельно проводил отбор номенклатуры свойств и 
показателей качества и разрабатывал шкалы их оценки. После обсуждения экспертная группа 
построила единую систему классификации этих свойств и показателей иерархическим методом. 
 Определение коэффициентов весомости свойств с помощью метода ранжирования. 
Коэффициент весомости количественно характеризует значимость (вес) отдельного свойства или 
группы свойств в общей их совокупности, входящих в качество товара. Рассчитаем коэффициенты 
весомости показателей качества бытовых пылесосов и данные представим в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Коэффициенты весомости показателей качества пылесосов 
Код показателя Показатель Сумма рангов (∑R) Коэффициент весомости (mi) 
1 Мощность всасывания 46 0,213 0 
2 Емкость пылесборника 29 0,134 3 
3 Потребляемая мощность 41 0,189 8 
4 Количество насадок 14 0,064 8 
5 Удобство перемещения 13 0,060 2 
6 Уровень шума 37 0,171 3 
7 Удобство управления 20 0,092 6 
8 Соответствие дизайна современным требованиям 16 0,074 1 
Итого  216 1,0 
Наибольший коэффициент весомости имеют показатели мощности всасывания (m =  
= 0,213 0) и потребляемая мощность (m = 0,189 8). Данные показатели имеют существенное значение 
при выборе пылесоса, так как они влияют на качество уборки. Показатели уровня шума (m = 0,171 3) 
и емкости пылесборника (m = 0,134 3) также влияют на выбор пылесоса.  
По остальным показателям значение коэффициента весомости ниже, так как они менее значимы при 
выборе бытового пылесоса. 
 Определение комплексного обобщающего (средневзвешенного арифметического) показателя 
качества и определение уровня качества продукции. Уровень качества оцениваемых образцов 
продукции определялся в виде отношения комплексного обобщающего показателя качества 
оцениваемых образцов к базовому. Результаты оценки представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Оценка уровня качества пылесосов 
Марка, модель образца 
Предприятие-
изготовитель 
Комплексный 
показатель 
качества 
Уровень  
качества 
Характеристика 
уровня качества 
Базовый образец LG V-C6812 CEU Vollk Plus LG 4,67 1,0 Отличное 
Образец № 2 Bosch BSA 2791 Bosch 3,76 0,81 Хороший 
Образец № 3 «Витязь ПС-302» «Витязь» 3,66 0,78 Хороший 
Образец № 4 «Горизонт VCC-1600-01» «Горизонт» 3,89 0,83 Хороший 
Образец № 5 Samsung VCC5251V3R/X Samsung 4,18 0,89 Хороший 
 
Согласно данным таблицы 2 оцениваемые образцы обладают хорошим уровнем качества (0,78–
0,89). 
Для повышения уровня качества предприятиям-изготовителям рекомендуется следующее: для 
пылесосов марки LG снизить уровень шума; для пылесосов марки Bosch снизить уровень шума и 
увеличить количество насадок; для пылесосов марки «Витязь» увеличить емкость пылесборника, 
снизить уровень шума и увеличить количество насадок; для пылесосов марки «Горизонт» повысить 
мощность всасывания, снизить уровень шума и увеличить количество насадок; для пылесосов 
Samsung увеличить емкость пылесборника, увеличить количество насадок и снизить уровень шума. 
 Определение интегрального показателя и уровня конкурентоспособности продукции. 
Уровень конкурентоспособности исследуемых образцов рассчитывается как отношение 
интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемого образца к аналогичному 
интегральному показателю эталонного образца. Результаты оценки представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Расчет уровня конкурентоспособности пылесосов 
Марка, модель 
Предприятие-
изготовитель 
Розничная  
цена, р. 
Комплексный 
показатель  
качества 
Интегральный 
показатель 
конкурентоспо
собности 
Уровень 
конкурентос
пособности 
Характеристика 
уровня 
конкурентоспосо
бности 
Базовый образец LG  
V-6812 CEU Vollk Plus LG 922 950 4,67 0,000 005 06 1,00 Очень высокий 
Образец № 2 Bosch BSA 2791 Bosch 1 318 450 3,76 0,000 002 85 0,563 62 Низкий 
Образец № 3 «Витязь ПС-302» «Витязь» 627 650 3,66 0,000 005 83 1,152 46 Очень высокий 
Образец № 4 «Горизонт VCC-
1600-01» «Горизонт» 624 350 3,89 0,000 006 23 1,231 35 Очень высокий 
Образец № 5 Samsung 
VCC5251V3R/X Samsung 971 050 4,18 0,000 004 30 0,850 74 Средний 
 
В итоге анализ показал, что пылесосы марки Bosch (образец № 2) обладают хорошим уровнем 
качества (Q = 3,76), но низкой конкурентоспособностью (К = 0,563 62). Пылесос Samsung (образец № 
5) обладает хорошим уровнем качества (Q = 4,18) и средним уровнем конкурентоспособности (К = 
0,850 74). Оцениваемые образцы пылесосов «Витязь» и «Горизонт» имеют очень высокий уровень 
конкурентоспособности и не уступают базовому образцу (К =  
= 1,152 46 и 1,231 35). Для повышения уровня конкурентоспособности предприятию-изготови- 
телю марки Bosch и Samsung рекомендуется снизить стоимость пылесоса. 
Таким образом, проведанная оценка показала, что отечественные напольные пылесосы марки 
«Витязь» и «Горизонт» обладают хорошим уровнем качества и очень высокой 
конкурентоспособностью. 
 
